








































































































































































































































































































































































































































































































































鳥取大学教育学部研究報告 教育科学 第 28巻 第 1号
2)「もえさしの私ではあるけれどもJ東井義雄 『校長の教育論』(昭46。2 明治図書) 76ページ～77ペー
3)第52号は未刊のままであったが,のち F東井義雄著作集 別巻 3』 (昭51・3 明治図書)に収められた。
4)「培其根」 第3号 14ページ
5)同 上 第27号 18ページ
6) 同 上 第21号 12ページ～13ペー ジ
7)「作文処理における評語の問題J東井義雄 「教育科学国語教育J第89号(昭41・4)63ページ
8)「培其根J 第 1号 7ページ
9) 同 上 第26号 15ページ～16ペー ジ
10)「東井義雄著作集 。第3巻解題J東井義雄 α東井義雄著作集。第3巻』(昭47,4 明治図書) 309ページ
11)「培其根覆刻版 。第 1巻あとがき」
12)『村を育てる学力』(昭32・5 明治図書)92ページ
13)「東井義雄著作集 。第 1巻解題J東井義雄 『東井義雄著作集・第 1巻』(昭47。3 明治図書)290ページ
14)「『培其根』覆刻版の刊行を終えて」 平野寿 (「培其根」覆刻版最終回配本一昭53・8-同封の小冊子) 1
ページ
「培其根J 第26号 3ページ
同 上 第48号 10ベージ
















同 上 第34号 9ページ～10ペー ジ
同 上 第48号 ■ページ
(昭和 61年4月15日受理)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
